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—  real decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento 
y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (Boe, 
núm. 114, sábado 12 de mayo de 2012).
—  real decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en 
materia de medioambiente (Boe, núm. 108, sábado 5 de mayo 
de 2012).
—  ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera (Boe, núm. 103, lunes 30 de abril 
de 2012).
—  real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejo-
rar la calidad y seguridad de sus prestaciones (Boe, núm. 98, mar-
tes 24 de abril de 2012).
—  real decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo (Boe, 
núm. 96, sábado 21 de abril de 2012). 
—  real decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régi-
men de administración de la corporación rTVe previsto en la 
ley 17/2006, de 5 de junio (Boe, núm. 96, sábado 21 de abril 
de 2012).
—  real decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen 
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción 
del déficit público (Boe, núm. 78, sábado 31 de marzo de 2012).
—  real decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen 
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y 
en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adop-
tan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes 
entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista (Boe, 
núm. 78, sábado 31 de marzo de 2012).
